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Naib Canselortentu tarilmpilihan rayal<ampus
rayakampusdalamwaktuterdekat
sepertidalamkalendarakademik.
Ekorandesakanitu,beberapakum-
pulan mahasiswacuba mengambil
tindakanmelampauntukmenyerah-
kan batunisankepadakementerian
sebagaimembantahperubahantarikh
pilihanrayakampustersebut.
Menurut Radin Umar,pihaknya
sentiasaterbuka bagi mendengar
masalah mahasiswadan menye-
diakanpelbagaisa~uranuntuk me-
mudahkanurusandalamanuniver-
siti, namundalammasasarname-
nasihatimerekasupayalebih ber-
hematdalammenyuarakansatu-sa-
tu pandangan.
Sementaraitu, RektorUniversiti
KUALA LUMPUR 26 Mac - Tin-
dakan sekumpulanmahasiswa
menyerahkanbatunisankepada
KementerianPengajianTinggise-
bagaitandapratessepatutnyati-
dakberlakukeranakuasauntuk
menentukantarikhbilapilihanra-
ya kampusasialahtertaklukke"
padakuasabudibicaranaibcan-
selordanbukannyakementerian.
Naib Canselor.UniversitiPu- RADIN UMAR
tra Malaysia(UPM), Datuk Dr.
Radin Vmar Radin Sohadi mene-
gaskan,pilihanrayakampusadalah
urusandalamansesebuahuniversiti
dan ia tidak membabitkancampur
tanganpihakkementerian.
"Pilihanrayasememangnyatidak
dapatdilakukandalamtempohter-
dekat memandangkanada maha-
siswadi peringkatdiplomayangma-
sihmendudukipeperiksaanselaincu-
ti semesteryangakanbermulatidak
lamalagi,"katanyaketikadihubungi
UtusanMalaysiadi sinihariini.
Beliauberkatademikianbagime-
pgulas tindakanbeberapakumpu-
Ianmahasiswayangmendesakpen-
tadbiran institusi pengajiantinggi
awam (IPTA) mengadakanpilihan
Islam Antarabangsa Malaysia
(UIAM), Prof. DatukSeri Dr. Za-
lehaKamaruddinpulamemberi-
tahu,keputusanuntuk mengan-
jakkantarikhpilihanrayakampus
adalahuntukmemberilaluanke-
padapindaanAktaUniversitiKo-
lej Universiti (AUKU) 1971yang
dijangkaselesaipadaApril ini.
"Kita tidakmahunantiwujud
dua keadaansebelum dan se-
lepas pindaanAUKU. Oleh itu,
JawatankuasaNaib-naib Canselor
pada Sabtu lalu bersepakatuntuk
menganjakkantarikh pilihan raya
kampuskebulanSeptemberini.
"PilihanrayapadaSeptemberini
juga dilihat sesuai kerana dapat
memberi peluang kepada maha-
siswa baru untuk turut mengundi
danmemilihpemimpinmereka.Sa-
ya tidak fahamkenapamahasiswa
tidak boleh bersabaruntuk enam
bulanlagi,"katanya..
Menurutbeliau,mahasiswaper-
lu mempunyaidaya akal dan pe-
mikiranyanglebih terbukasupaya
tidak mudah terpengaruhdengan
anasirluar sertamelakukantinda-
kanmen~kutperasaan.
